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?CPIA?Country Policy and Institution Analysis??????????????









































































































Bank and EBRD??????????? ????????Doing Business Survey: DBS


























































































?????????????????Global Integrity Index: GII??????








































































????????????International Country Risk Guide: ICRG??????

























































????????????????? Strategic Partnership with Africa?SPA?
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?????????Open Budget Index: OBI???????????????
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?????????????????????Global Programme on Demo-
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